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СУЧАСНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ  
КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
За останні декілька років використання декоративної косме-
тичної продукції в усьому світі, в тому числі і в нашій країні, 
зростає. Найбільш популярною, як виявилося, наразі є косме-
тика для шкіри обличчя, оскільки вона входить до складу 
лінійки косметичної продукції практично будь-якого виробника. 
Декоративна косметика належить до продукції повсякденно-
го вжитку, яка має безпосередній дотик зі шкірою. Тому зна-
чимість показників її безпеки безупинно зростає і стає усе більш 
важливим критерієм придбання і споживання її населенням. 
Інтенсивна і не завжди сумлінна реклама часто вводить в оману 
споживачів, тому слід ретельніше звертати увагу на деталі, щоб 
у подальшому запобігти небажаних наслідків. 
Безпека косметичних засобів залежить від їхнього складу, 
якості початкових компонентів, технологічного процесу вироб-
ництва, умов зберігання, продажу та споживання [1].  
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Виділяють декілька видів безпеки косметичної продукції:  
 хімічна безпека – обумовлена відповідністю нормативам 
таких показників як рН, кислотне та карбонільне числа, масова 
частка лугу, вміст токсичних елементів; 
 мікробіологічна безпека – це визначення кількості бакте-
рій, дріжджів, грибків; 
 токсикологічна безпека – включає клас небезпеки, сенси-
білізацію, дію на слизову оболонку та шкіру; 
 екологічна безпека – визначає здатність компонентів деко-
ративної косметики до біорозкладу та можливість утилізації або 
вторинної переробки упаковки [1]. 
Декоративна косметика повинна відповідати таким загаль-
ним вимогам: 
1. Прикрашати зовнішність людини тобто виконувати свої 
функціональні характеристики; 
2. Не подразнювати шкіри, очей, легко накладатись і 
змиватися; 
3. Бути стійкою до поту, вологи та температури. 
4. Не викликати алергічних реакцій. 
5. Не містити у своєму складі небезпечні для здоров`я 
компоненти. 
На сьогодні всі косметичні засоби повинні перед випуском на 
ринок бути протестовані дерматологами (це виключає їх згуб-
ність). Крім того, вся косметика підлягає обов’язковій серти-
фікації, при якій проводиться експертиза за показниками 
безпеки (здійснюється у дослідних лабораторіях акредитованих 
органів за сертифікацією Держстандарту) [2]. 
Уся косметична продукція, яка представлена на ринку, 
повинна бути безпечною для здоров’я людини за звичайних або 
обґрунтовано передбачуваних умов використання з ураху-
ванням: 
1) заборони надання на ринку косметичної продукції, яка 
виглядає інакше, ніж вона є насправді та має форму, запах, 
колір, вигляд, пакування, марковання, об’єм або розмір такий, 
внаслідок яких споживачі, та зокрема, діти, можуть сплутати їх 
із продовольчими товарами; 
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2) марковання;  
3) інструкції з її застосування та утилізації; 
4) будь-якої іншої вказівки або інформації, наданої відпові-
дальною особою [2]. 
Отже, вивчивши основні вимоги безпеки декоративної кос-
метичної продукції, необхідно перш, ніж купити той чи інший 
косметичний засіб, ретельно проаналізувати безпечність компо-
нентів, що входять до його складу, а також переконатись у тому, 
що продукція пройшла усі необхідні перевірки. 
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ГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ  
ТА ПРОДУКЦІЯ КОНЯРСТВА 
Із давніх часів Україна була місцем розвиненого конярства й 
постачала кращих верхових коней для армії. Нині цих тварин 
використовують як тяглову силу, для отримання продуктів хар-
чування, медичних препаратів, сироватки з метою стимуляції 
плодючості маток сільськогосподарських тварин, у спорті [1]. 
За характером господарського використання та отримання 
кінцевої продукції конярство, як галузь, розвивається в таких 
основних напрямах: [3] 
 робочо-користувальний, основним завданням якого є 
вирощування і використання коней для сільськогосподарських 
робіт у приватних та фермерських господарствах;  
